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ocito je da su mnoge teme jos uvijek
(nedovoljno) obraaene. Zahvaljujuci
vrsnim lingvistima, posebice kroatistima,
kojima pripada i Marija Znika, te hvale
vrijednim izdanjima Instituta za hrvatskijezik 
i jezikoslovlje na dobrome sma putu
rjesavanja nedoumica iz nase suvremene
lingvisticke prakse.
Sto se monografije lice, nadamo se da
ce, zbog zanimljive i prilicno nepoznate
teme te jasnih, znanstveno utemeljenihzakljucaka, 
kategorija brojivosti dobiti
zasluzeno mjesto u jednoj od buducih
gramatika suvremenoga hrvatskog jezika.
Anastazija Vlastelic
Kruna cijele monografije je
Klasifikacija imenica 5 obzirom na
kategoriju brojivosti u kojoj Marija Znika,
pO prvi put u hrvatskoj lingvistici, dijeli
apelative na [+ brojive] i [- brojive]
uzimajuci u obzir njihova temeljno
znacenje te obiljezja [z apstraktno],
odnosno [z konkretno], ali i moguce
promjene u znacenju te promjene u
njihovom statusu glede kategorijebrojivosti.
Premda je proslo cetiristo godina od
tiskanja prve gramatike hrvatskoga jezika,
TEMEUITA PRETRAGA PROTEZITOSTI
SREDNJOYJEKOYNIH ZANROYA
Adriana Car-Mihec, DNEVNIK TRljU
ZANROVA
(8ib/ioteka mansioni, Hrvatski centar ITI-UNESCO, Zagreb 2003.)
Metaforicki naslov knjige Adriane Car-
Mihec Onevnik triju ianrova uvodi nas u
zahtjevna teatroloska i knjizevnoteorijska
razmatranja unutar dramskoga roda
kojima autorica pristupa na tri razine. Prva
je ana dijakronijska, jer prati kontinuitet
zanrovskih modela misterija, mirakula i
moraliteta od srednjovjekovlja do
suvremenoga doba. Druga se razina
ogleda u problematiziranju genoloskoga
aspekta hrvatske crkvene drame, a treca
donosi interpretacije relevantnih dramskih
tekstova u kojima se iscitavaju
crkvenoprikazanjske zanrovske odrednice
sve do najnovijega doba.
Autorica se prihvatila vrlo zahtjevna
posla sistematizacije srednjovjekovne
drame te sustavnog pracenja
transformacije prikazanjskih tekstova od
srednjovjekovlja do aktaualizacije toga
zanra u suvremenosti. Nakon Uvoda
slijedi devet poglavlja knjige u kojima
suvereno vodi citatelja kroz tekstove
nastajale tijekom niza stoljeca propitujuci
njihovu zanrovsku pripadnost
srednjovjekovnoj matrici. Teorijsku
raspravu utemeljuje u dosadasnjoj
literaturi koja se bavi nacelima i uvjetima
klasifikacije knjizevnih modela, a pri
razjasnjavanju terminologije upire se u
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narativno-lirskih zatim dijaloskih do
dramatiziranih i razvijenih dramskih
oblika, a od posebnog je znacaja sto on
definira tocno nazivlje za pojedine
razvojne stupnjeve unutar razlicitih
knjizevnih skupina, iako, kako uocava
autorica // prikazanju ponekad daje status
roda, ponekad vrste, a nekad i zanra'/
(str.28). S Kolumbicevim istrazivanjima
usustavljuje se terminolosko poimanje
dramskih oblrka nastalih u srednjem
vijeku te A. Car-Mihec zakljucuje
"Termin crkvena prikazanja prelazi
okvire srednjovjekovne crkvene drame
pa su ga taka shvacali vec i stariji (M.
Valjevac), kao i noviji istrazivaci (npr. F.
S. Perillo). Prema tome taj naziv pripada
svim onim oblicima crkvene, odnosno
religiozne drame koji su bilo tematikom,
bilo strukturalnim elementima, a bez
obzira na vrijeme nastanka, vezani za
odredeni tip srednjovjekovne drame, to
jest strogo odredeni zanr. Rijetko koja
knjizevna vrsta, koja se gajila u vise
epoha, cuva taka cvrstu tipolosku,
tematsku i strukturalnu vezu s maticnim
razdobljem (razdobljem u kojem je
nastala) kao crkveno prikazanje." (str.29)
Autorica dalje prati uporabu termina
u nizu relevantnih radova novijih
knjizevnih povjesnicara (R. Bogisic, V.
Stefanic, T. Matic, j. Bratulic, E.
Hercigonja, M. Franicevi~), a dulje se
zadrzava na prilozima N. Batusica, F. S.
Perilla i S. P. Novaka te na radovima u
ediciji Dani hvarskog kazalista koji
problematiziraju temu srednjovjekovne
drame medu kojima izdvaja prilog D.
Falisevac, jer Dna podcrtava da su
crkvena prikazanja kao oblik u vrsnom
sastavu srednioviekovlia imala visok
prvome redu 0 Pavliciceva izucavanja
genoloskih aspekata knjizevnih djela te,
kako sarna kaze, slijedeci njegove teze
pokusava sto preciznije "definirati
terminologiju vezanu uz
srednjovjekovnu dramu u okviru koje je
moguce razluciti grupe djela koje su
tijekom stoljeca dozivjele znacajnije
zanrovske transformacije". Terminoloske
mijene prati kombinacijom kronoloskog
i autorskog nacela. Pocinje od prvih
sustavnijih pregleda ili povijesti drame
sto su ih sacinili A. Pavic (1871.), M.
Valjevac (1893.), M. Medini (1902.) B.
Vodnik (1913.), a svi se ani susrecu s
malobrojnom i kriticki neobradenom
gradom, pa su i njihova terminoloska
rjesenja vezana uz srednovjekovnu
dramu i njezinu protezitost na naredne
eophe neujednacena i nesustavna.
Sustavniji je u odnosu na prethodnike F.
Fancev koji razlikuje crkvena od puckih
prikazanja, a V. Lozovina, S. Jezic i M.
Kombol nisu dali prinosa u
terminoloskim razjasnjenjima kao ni H.
Morovic i M. Matkovic. Prijelomni rad
koji i u terminoloskom i
knjizevopovijesnom smislu daje
najtemeljit1ja objasnjenja, doktorska je
disertacija Nikice Kolumbica koju
autorica karakterizira "svojevrsnim
rodonacelnikom zrelih sintetickih studija
koje se u nas javljaju sedamdesetih
godina, a u kojima se ocituju modernija
vrednovanja stare hrvatske dramatike."
(str.26) Kolumbic u vise radova razraduje
probleme terminologije, tiplogije i
nastanka srednjovjekovne drame i
zastupa ideju 0 dramskim
transformacijskim strukturama koje
nastaju zanrovskim preobrazajima od
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renesansnom poetikom, pa se
srednjovjekovna zanrovska pripadnost
djela koja je uvjetovana uporabnom
vrijednoscu zamjenjuje nacelima forme
i strukture, a tematski se duhovno
zamjenjuje svjetovnim. Promjene koje
donosi renesansna poetika autorica
uocava u pet prikazanja Mavra
Vetranovica. Tako je "Vetranovicevo
prikazanje ad uskrsnutja Isukrstova prvi
(je) dramski tekst u kojemu je u
Dubrovniku (odnosno uopce u Hrvatskoj)
na osobit nacin interpretiran zanrovski
model misterija" (str.93) Promjene se u
odnosu na srednjovjekovni model
iscitavaju u vecoj usmjerenosti prema
ovozemaljskom zivotu, u vedrijim
raspolozenjima i unosenju elemenata
svakodnevice, u pastoralnim ugodajima
i elementima petrarkisticke lirike te u
mijesanju dvostruko rimovanoga
dvanaesterca i osmerackih kvatrina.
Slicne se promjene ogledaju i u ostalim
Vetranovicevim prikazanjima iako sva
posjeduju snazne osobine temeljnih
srednjovjekovnih modela.
Modifikacije koje autorica uocava u
Vetranovica temelje se na renesansnim
shvacanjma samoga autora. Drugacija je
situacija na Hvaru krajem 16. i pocetkom
17. stoljeca gdje crkvena drama
dozivljava najveci uspon u ozracju
nakon Tridentskog koncila u tipicno
maniristickom okruzenju sto se u
prikazanjima ogleda u mijesanju puckih
i visoko literarnih elemenata, a vidljivo
je to u bracko-hvarskoj skupini
prikazanja. Autorica zastupa misljenje da
je drustvena funkcija tih djela jasnoodredena, 
da su pisana u cilju didakticko-
vjerske propagande te da su u svojemu
polozaj pa su se mogla prilagoditi
zahtjevima razdoblja koja su usljedila.
Nakon taka iscrpnog i vrlo korisnog
pregleda knjizevnoteorijskih i genoloskih
istrazivanja u nasoj literaturi, A. Car-
Mihec vodi citatelja prema Pokusaju
definicije unutar prodrucja koje
problematizira. "Pokusaj" pripisujemo
autoricinoj skromnosti, jer ana vrlo
suverno tezi izvodenju preciznih termina
rukovodeci se nacelima vertikalne i
horizontalne klasifikacije knjizevnih
formi. Opredjeljuje se za termin crkvena
drama kao nadredeni pojam i knjizevnu
vrstu, a njezin je vrsni model interpretiran
dvjema podvrstama -liturgijskom
dramom i crkvenim prikazanjem kao
podredenim pojmovima. Liturgijska je
drama nastala u ranome srednjemu
vijeku na liturgijskom jeziku i u
okruzenju liturgije koja je reproducirala
drustvenu moc i njezin se razvoj prekida
u 12. st. Crkvena prikazanja nastaju u
kasnome srednjemu vijeku (14. i 15. st.)
u drugacijem okruzenju, odvojena su od
crkve kao institucije i produkt su pucke
poboznosti, stoga su iskljucivo na
narodnom jeziku te se stilski spustaju na
razinu recipijenta uz snazno izrazenu
pouku. Interpretacijom podvrste crkvena
prikazanja unutar zanrovskog sustava
srednjega vijeka nastaju tri zanra:
misteriji, mirakuli i moraliteti.
Propedeutickim zakljuckom autorica
rekapitulira poglavlja 0 teorijskim i
klasifikacijskim aspektima srednjovjekovne
drame i nastavlja pregledom crkvenih
prikazanja u knjizevno-stilskim epohama
nakon srednjega vijeka. U renesansnome
razdoblju uocava bitne promjene u
dramskim vrstama koje su izazvane
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vremenu imala vaznu knjizevnu i
kulturnu misiju. "Novi pisci -Gazarovic,Mladinic, 
Zuvetic hili su, za razliku od
svojih srednjovjekovnih prethodnika,
izobrazeniji Ijudi te su starom
zanrovskom modelu crkvenih prikazanja(...) 
pridavali nove maniristicke elemente.
(...) izravnost i vezanost uz vrijeme i
prilike u kojima su Ijudi zivjeli davala je
hvarskim prikazanjima popularnost, te
stoga nije ni cudno da se tradicija
prikazivanja puckih crkvenih oblika dugo
zadrzala na tom podrucju." (113-114)
S novim shvacanjem zanra u baroku
ne nestaju srednjovjekovni zanrovi
crkvene drame, vec zadobivaju neka"nova 
obiljezje tipicna za baroknu
poetiku. Uz modificirane crkveno-
prikazanjske zanrove javljaju se i nove
knjizevne forme s ciljem obnove
dramskih oblika jedinstvena nabozna
sadrzaja i edukativne funkcije koje
obicno zovemo isusovacka drama,
duhovna drama, franjevacka drama.
Autorica uocava suodnose novonastalih
oblika duhovne drame s
crkvenoprikazanjskim tekstovima ali se
zadrzava sarno na dva teksta koja drzi
direktnim nastavkom zanrovske tradicije
srednjovjekovnih prikazanja, a to su
Gledevicevo Porodenje Gospodinovo i
Nenadicevo Prikazanje muke jezusove.
Uocava da Gledevic zanrovskom modelu
misterija dodaje svjetovni sloj vezan uz
pastoralno okruzje u kojem se radnja
drame odvija, ali s bitno arkadijskim
ugodajem svojstvenim baroknoj
pastoralnosti cime djelo dobiva novo
znacenje i simboliku te zakljucuje:
"Stoga zanr misterija u Gledevicevu
primjeru gubi jednu od temeljnih
osobitosti -svoju usmjerenost prema
s rokom krugu gledatelja, svoje pucko
obiljezje i krece prema novom stupnju
svoga razvoj koji ce imati bitno artisticka
obiljezja." (str.122) Pozivajuci se na
temeljitu analizu Nenadiceva Prikazanja
muke Jezusove R. Rotkovica, te na
stavove N. Batusica i S. P. Novaka
autorica napominje da je proces
interiorizacije prisutan u Nenadicevom
djelu bio glavnim uzrokom usmjerenja
biblijskih motiva u baroknom dobu
konacno u jednom potpuno novom
pravcu, pa ce se crkvena prikazanja dalje
razvijati u dva smjera. Jedan je u sferi
pucke knjizevnosti i folklora (vezanost uz
vjerske blagdane, moralnodidaktickiciljevi), 
a drugi ce se razvijati po
nacelima svjetovne dramatizacije i biti
obiljezen transformacijama koje ce
dovesti do razrade sarno jednog
sadrzajnog dijela predloska koji ce se
postupno pretvarati u samostalnu dramu.
U sedmome poglavlju Pucki
crkvenoprikazanjski dramski oblici,
autorica nas upozorava na dugotrajnost
postojanja puckih prikazanja s izrazitom
funkcionalnom usmjerenoscu,
prilagodenoscu sirokom sloju gledatelja,
vezanoscu izvedbi uz dane vjerskih
blagdana i pucku vjersku obrednost te
vrlo cestu anonimnost sto taj zanr
priblizava folklornim izvedbama. Osvrce
se na Cresku Muku Franica Vodarica i
bolsku Muku te uocava pomake u
njihovoj strukturi u odnosu na
srednjovjekovne predloske misterija,
spominje pozornice na kojima su se
izvodile te pucke predstave i Velimira
Dezelica kao rezisera i sastavljaca
pojedinih tekstova. Nakon drugog
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podvrgava ih postupcima
desemantizacije i resemantizacije, a
autorica se zadrzava na, po njezinu
misljenju, tipicnim primjerima na kojima
prati "na koji su nacin srednjovjekovni
zanrovski modeli utjecali na znacenjsku
komponentu avangardnih djela."
(str.160) Najvise se zadrzava na
Krlezinim ranim dramama -Salomi,
Kraljevu, Adamu i Evi, Kristoforu
Kolumbu, Michelangelu Buonarottiju,
Golgoti, Areteju i Putu u raj, jer je upravo
u njima najocitiji utjecaj srednjovje-
kovnih zanrovskih modela, a takve se
poeticke intencije mote uociti i u drugih
avangardih dramskih autora. Te intencije
autorica sagledava u dramama U.
Donadinija (Gogoljeva smrt), j.
Kulundzica (Vjecni do!), M. Begovica
(Bolji covjek, Pustolov pred vratima), T.
Strozzija (/stocni grijeh, Zrinjski, Ecce
homo.~, K. Mesarica (Kozmicki longlen),
T. Prpica (Madona Bistrica), R. Dumancic
(Crna komora) i S. Mihalica (Grbavica)
te zakljucuje: "lanrovske osobitosti
misterija, mirakula i moraliteta u
avangardnom, uglavnom ekspresionisti-
ckom hrvatskom teatru posluzile su, (...),
piscima kao izvrsna osnova pomocu koje
su ani -u jednom nadasve teskom i
ratnom slutnjom opterecenom vremenu
-mogli ponovo preispitati sve temeljne
Ijudske vrijednosti, raspravljati s njima,
te destruirati sve tabue i mitove (pa i sam
biblijski mit)" (str.178)
Posljednje, deseto poglavlje knjige
prezentira suvremenu dramu od drugog
rata do kraja devedesetih godina, a
promjene koje se vezuje uz to razdoblje
zapocinju nakon 1952. godine, i to trima
dramskim tekstovima Marinkovicevom
svjetskog rata izdvaja ime Rajmunda
Kuparea cija djela Muka Isukrstova i
Uskrsnuce u zanrovskom smislu
karakterizira kao suvremene misterije, jer
se teme/je na bib/ijskoj tematici i
usmjereni su re/igiozno-didakticnoj
poruci sirokog g/edateljstva.
Karakteristicno je da ce se i u 18. i
gotovo do kraja 19. st. prikazanjski
zanrovi zadrzati u sferi puckih
predstavljackih oblika, a ozivljavnje
osobitosti srednjovjekovnih dramskih
formi i njihova prilagoaavanje nacelima
svjetovnih dramskih oblika ponovo ce se
pojaviti tek krajem 19. st. u okvirima
modernisticke poetike i to u djelu S. S.
Kranjcevica Prvi grijeh koji autorica
zanrovski odreauje kao "Iirsku dramu
nastalu pod snaznim utjecajem
zanrovskih osobitosti misterija u vremenu
jos uvijek dominantne stare,
romanticarske poetike (...)" (str.146) U
Tucicevoj Go/goti uocava "reducirane
moralitetne oblike obojene znacajkama
misterijskih tematskih okvira", u
Vojnovicevu Lazarevu vaskrsenju
elemente mirakula, u Galovicevojjednocinki 
Pred smrt prisutnost
moralitetnog modela dok u
Ogrizevicevoj Mariji Magda/eni vidi
"pravi modrenisticki dramski misterij"
(str.153) Taj je Galovicev tekst smjernica
prema "Krlezinoj dramskoj jednocinki
Legendi koja predstavlja svojevrsnu
sintezu svih modernistickih zanrovskihtransformacija 
misterijskih oblika, kao i
najavu novih, avangardnih dramskihstremlj nja." 
(str. 154)
Zanrovski sustav avangardog
razdoblja prihvaca tradicionalne formemisterija, 
mirakula i moraliteta i
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G/orijom, Matkovicevim Herak/om i
Krlezinim Aretejom. Sukladno temi
knjige, autorica se zadrzava na G/oriji
zbog zastupljenosti zanrovskih osobitosti
srednjovjekovnog mirakula. Ta je drama,
kako istice A. Car-Mihec "Svojom (je)
pojavom oznacila konacnu prekretnicu
hrvatskih dramskih strujanja k
suvremenim kazalisnim kretanjima, te
najavila novi prodor srednjovjekovnih
zanrovskih oblika na scenu jednog
novog, sada suvremenog zanrovskog
sustava." (str.182) I u suvremenoj
hrvatskoj dramskoj knjizevnosti ana
propituje one tekstove koji se odlikuju
tematskim ili formalnim osobitostima
misterija, mirakula i moraliteta, a vazni
su i potvrduju njeznu tezu "da su
zanrovske osobitosti crkvenih prikazanja
odigrale velik utjecaj tijekom cjelokupne
povijesti (hrvatske) dramske knjizevnosti
(posebno na njenom znacenjskom
planu)." (str.183) U Raosovom tekstu
Kako je New York docekao /susa uocava
tematski utjecaj misterija, a u Bije/om
brijegu takoder transformaciju
zanrovskog prikazanjskog modela sa
zajednickim obiljezjima Dba djela koja
karakterizira apsurd i groteska. Slijedeca
je prijelomna godina u razvoju hrvstake
drame 1968. kada politika postaje temom
dramske knjizevnosti, a javlja se
Supekova drama Miraku/ u kojemu je
zanrovski model puckog prikazanja
posluzio kao igra sa stvarnoscu. Uz tu se
godinu vezuje i Akcija i cisti/iste Ivana
Bakmaza, drama u kojoj na osebujan
nacin ispreplece zanrovske karakteristike
moraliteta i farse u funkciji propitivanja
politickih i ideoloskih tema. U sljedecoj,
takoder politickoj drami Neprijate/j
(1969. g.) Bakmaz aktualizira i
moralitetne i miraklulske zanrovske
osobitosti.
Medu piscima suvremenih mirakula
slijedi Nedjeljko Fabrio s dvjema
dramama: Cujete Ii svinje kako rokcu u
Ijetnikovcu svojih gospara? (1969. g.) i
Mestar (1970. g.) te Ivo Bresan koji u
drami Videnje Isusa Krista u kasarni V.
P. 2507 (1973. g.) aktualizira zanr
misterija dovodeci ga do groteskne
parodije, au Necastivom na filozofskom
fakultetu (1973. g.) slicno cini sa zanrom
moraliteta. Dramom Mali Trg (1973. g.)
Milan Grgic upravo zbog snaznih
moralitetnih zanrovskih osobitosti uspio
je dosegnuti opceljudske i svevremene
atribute. Zajednicki cilj drama s
prikazanjskim strukturalnim osobitostima
koje su nastajale sezdesetih i
sedamdesetih godina autorica vidi u
preispitivanju uloge tradicionalnog
krscanskog mita u suvremenom svijetu
obiljeienom krajnje obezlicenom,
ravnodusnom i politickom
necovjecnoscu svoga doba cime autori
ocrtavaju grotesknu sliku svijeta. Pomake
na semantickom planu koristenja
crkvenoprikazanjskih zanrova uocava u
Bakmazovim djelima Simun Cirenac(1979. 
g.) i ]ahaci apokalipse (1980. g.)/jer 
//(...) srednjovjekovni zanrovi nisu
Bakmazu vise sarno petrificiraniznakovni 
fragmenti nefunkcionalni za
moguce oznacavanje Ijudskog bivanja.
Upravo suprotno, negdasnje
uoblicavanje svijeta i bivanja koje je u
njima sacuvano sluzi piscu u ovimtekstovima 
kao znacenjska opozicija
nesmisaonosti Ijudskog postojanjasuvremenog 
covjeka, a sustav koji je kroz
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Josip Prekrasni (1998. g.), 'utopijski
moralitet' ali i politicka drama u kojoj se
autor ironijski poigrava semantickim
komponentama crkvenoprikazanjskih
formi i direktno aludira na stvarnost
tadasnje Hrvatske. Tim tekstom, smatra
autorica zakljucuje se "(...) za sada
razvojni put prikazanjskih zanrovskih
oblika koji su se tijekom stoljeca svog
dramskog zivljenja dokazali kao vjecno
i nepresusno izvoriste za preispitivanje
ne sarno smisla bivanja, vec i suodnosa
bica s vlastitom povijescu i suvremenim
okruzenjem." (str.221)
Glavno je obiljezje ove knjige
temeljitost i sustavnost taka da je i njezina
uporabna vrijednost znatna, jer
neupucenima u obraaivanu materiju
podastire sustavni pregled razvoja
misterija, mirakula i moralitea od
srednjovjekovlja do njihove refleksije u
suvremenom dramskom pismu odnosno
teatru, a znalcima pruza mogucnost da
na jednome mjestu dobiju sumaran, ali
istovremeno dovoljno sustavanterminoloski, 
teorijski i knjizevno-
povijesni pristup tim zanrovima. Knjiga
sadrzi i vrlo iscrpan popis relevantne
literature. Stoga procjenjujemo da je
Onevnik triju zanrova Adriane Car-Mihec
vrlo vrijedan prinos teorijskoj,
teatroloskoj ali i Knjizevnopovijesnojliteraturi.
krscansku dogmu nekada pokazivao
svijet, iskoristen je kao znacenjska
opozicija apsurdnosti kozmosa tragicne
farse. Njime Bakmaz sustavno
dekomponira znacenjsku insuficijenciju
vlastitogpovijesnog trenutka pokazujuci
da je ono sto danas drzimo apsurdom i
kaosom, ipak moguce prevladati
cvrstinom krscanske vjere." (str.198-199)
Osamdesetih godina pojavljuju se
drama Bogotvorci joze Lausica koja traga
za smislom zivota suvremenog covjeka i
nudu novi put kroz vjeru i u Boga i u
covjeka. Na drugacijem je putu od
prethodno navedenih i Nino Skrabe. On
pise nekoliko kratkih dramskih tekstova
reliogiozne tematike s didakticko-
moralistickom funkcijom i potrebom
prenosenja vjerskih istina i pouka, time
potvrduje pripadnost pucko-
prikazanjskoj tradiciji.
U posljednjem odjeljku knjige
naslovljenom Ratno ozracje autorica
sagledava dramske tekstove s crkveno-
prikazanjskim tematsko-formalnim
elementima nastale devedesetih godina
prosloga stoljeca. Stepinac -glas u
pustinji (1992. g.) dramsko je prikazanje
kojim I. Bakmaz kroz kardinalov lik
usp ije va vjerno iskazati ulogu Kralja
hrvatskog naroda kao metaforu
Spasiteljeva biblijskog poslanstva i
pokazuje da suvremena hrvatska
prikazanja u ratom ugrozenoj Hrvatskoj
krecu novim putem. Sasvim je na tometragu 
i Mala Terezija (1993. g.) BogdanaMalesevica 
koju autorica karekterizira
kao suvremeni mirakul kao i Cudo Ozane
Kotorske (1994. g.) Darka Lukica.
Posljednji crkveno-prikazanjski tekst na
kojem se autorica zadrzava je Bakmazov
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